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EINFUHRUNG INTRODUCTION 
In der vorliegenden Nummer der Reihe „ Ostblock " 
werden einige Aspekte des Außenhandels der euro­
päischen Ostblockländer dargestellt. Die Tabellen 
enthalten Angaben über die Handelsströme zwischen 
den erwähnten Ländern einerseits und den asiatischen 
Ostblockstaaten, dem COMECON, Kuba, dem 
„sozialistischen Lager" insgesamt, den EWG-Län­
dern, dem Vereinigten Königreich, Jugoslawien, den 
Vereinigten Staaten und Japan andererseits. Zur 
weiteren Verdeutlichung der Verflechtung wird der 
Handel der europäischen Ostblockländer untereinan­
der außerdem in Form einer Matrix wiedergegeben. 
Die Entwicklung des Außenhandels dieser Länder, auf­
gegliedert nach einigen Ländergruppen und Ländern, 
läßt sich aus der Tabelle der Indizes der tatsächlichen 
Werte entnehmen. In einer besonderen Übersicht wird 
die Struktur des Außenhandels mit nichtkommuni­
stischen Ländern veranschaulicht. Die letzte Tabelle 
schließlich zeigt die Bedeutung des Osthandels für 
die EWG-Länder. Die Angaben beziehen sich im 
allgemeinen auf die Jahre 1956 bzw. 1958 bis 1972. 
Als Quellen wurden neben den Statistiken der UNO 
und des SAEG die einschlägigen nationalen Veröf­
fentlichungen der Ostblockländer benutzt. In zahl­
reichen Fällen wurden die Zahlen gegenüber früheren 
Angaben dieser Zusammenstellung anhand der neue­
sten verfügbaren Unterlagen berichtigt. Für einige 
Länder bleiben die Angaben allerdings lückenhaft. 
So stammen die letzten — rudimentären — Daten 
für Albanien aus dem Jahre 1963. Rumänien gibt 
erst für die Zeit nach 1958 eine Aufgliederung nach 
Dans le présent fascicule de la série « Bloc oriental » 
sont présentés quelques aspects du commerce exté­
rieur des pays européens du bloc oriental. Les tableaux 
contiennent des données sur les flux commerciaux 
entre ces pays d'une part et les États asiatiques du 
bloc oriental, le COMECON, Cuba, l'ensemble du 
« camp socialiste », les pays de la CEE, le Royaume-
Uni, la Yougoslavie, les États-Unis et le Japon d'autre 
part. Afin d'éclairer davantage ces imbrications, les 
échanges commerciaux entre les pays européens du 
bloc oriental sont en outre retracés sous forme de 
matrice. L'évolution du commerce extérieur de ces 
pays, ventilé selon certains pays et groupes de pays, 
ressort du tableau des indices des valeurs effectives. 
Dans un aperçu spécial, on fait apparaître la struc­
ture du commerce extérieur avec les pays non com­
munistes. Le dernier tableau enfin montre l'impor­
tance du commerce du bloc oriental pour les pays de 
la CEE. Les données se rapportent en général aux 
années 1956 ou 1958 à 1972. 
Outre les statistiques de l'ONU et de l'OSCE, on a 
pris comme sources les publications correspondantes 
des pays du bloc oriental. Dans de nombreux cas, 
ces chiffres ont été rectifiés par rapport à des données 
antérieures, à l'aide des documents les plus récents. 
Pour certains pays, il subsiste toutefois des lacunes 
dans les données. Ainsi, les données — d'ailleurs 
rudimentaires — les plus récentes pour l'Albanie 
remontent à 1963. La Roumanie fournit une venti­
lation par pays à compter de 1958 seulement, et 
Ländern und für Bulgarien fehlen Länderangaben für 
das Jahr 1972. Die Angaben für dieses Jahr beruhen 
mithin auf Schätzungen. 
Zu den einzelnen Rubriken ist zu bemerken, daß 
Albanien — soweit Zahlen vorliegen — durchweg als 
Mitglied des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
(COMECON) betrachtet wird; ab 1962 wird auch 
die mongolische Volksrepublik dieser Organisation 
zugezählt. Ebenfalls ab 1962 wird Kuba zum „ sozia­
listischen Lager" gerechnet. Kuba ist im Jahre 1972 
Mitglied des COMECON geworden, wird aber in 
dieser Veröffentlichung der Organisation noch nicht 
zugerechnet. Einige Ostblockländer führen ihren 
Handel mit West­Berlin gesondert auf. In den vorlie­
genden Übersichten wurden diese Angaben zum 
Handel mit der Bundesrepublik gezählt. 
aucune ventilation par pays du commerce de la 
Bulgarie n'est encore disponible pour l'année 1972. 
On a donc procédé à des estimations. 
Il convient de faire observer à propos des diverses 
rubriques que l'Albanie — pour autant qu'on dispose 
de données — est généralement considérée comme 
membre du Conseil d'entraide économique (COME­
CON); à partir de 1962, la république populaire de 
Mongolie est également comptée dans cette organi­
sation. A partir de 1962 également, Cuba est consi­
déré comme appartenant au « camp socialiste ». 
Cuba est devenu membre du COMECON en 1972 
mais dans cette publication n'y est pas inclus. Quel­
ques pays du bloc oriental notent séparément leur 
commerce avec Berlin­Ouest. Dans les tableaux 
ci­joints, ces données sont comptées dans leur com­
merce avec la République fédérale. 
Infolge der Abwertung des Dollars im Jahre 1972 
würde der Handel, wenn er wie bisher in Dollarwer­
ten ausgedrückt würde, eine scheinbare Zunahme von 
acht Prozent aufweisen. Die Werte in nationalen 
Währungen wurden deshalb in Rechnungseinheiten 
(der Europäischen Gemeinschaften) umgerechnet, die 
0,8 887 g Feingol i oder einem US­Dollar des Jahres 1971 
entsprechen. Für die Umrechnung der Zahlen von 
nationalen Währungen in Dollarwerte resp. Werte in 
Rechnungseinheiten wurden die für die jeweilige 
Periode geltenden offiziellen Wechselkurse gemäß 
nachstehender Tabelle angewandt: 
Comme suite à la dévaluation du dollar en 1972, le 
commerce exprimé en valeurs—dollars comme dans 
le passé, montrerait une augmentation apparente de 
huit pour cent environ pour cette année. On a donc 
converti les valeurs en monnaies nationales en unités 
de compte (des Communautés européennes) équiva­
lentes à 0,8887 gr. d'or fin ou au $ des États­Unis 
de l'année 1971. Pour la conversion des chiffres des 
monnaies nationales en valeurs­dollars/unités de 
compte, les taux de change officiels correspondant à 
chaque période ont été appliqués conformément au 
tableau ci­dessous: 













1 000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 000 Valuta­Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kronen 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lewa 
1 000 Lek 
























































1 000 roubles 
1 000 roubles 
1 000 Mark-devises 
1 000 Zloty 
1 000 Couronnes 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lewa 











(a) Die DDR führte ihre Außenhandelsstatistik bis 1963 in Rubeln. (α) La RDA a exprimé sa statistique du commerce extérieur en roubles jusqu'en 1963 
Die Quellenangaben lauten sowohl für die Ausfuhr 
als auch für Einfuhr auf fob­Werte, mit Ausnahme 
Ungarns, dessen Importe cif­Werte darstellen. Die 
DDR unterscheidet seit 1958 zwischen Warenausfuhr 
und ­einfuhr einerseits und Gesamtausfuhr und 
Tant pour les exportations que pour les importations, 
les données des sources sont exprimées en valeurs 
fob, exception faite pour la Hongrie dont les impor­
tations représentent des valeurs caf. La RDA dis­
tingue depuis 1958 entre les exportations et importa­
-einfuhr andererseits. In der letzteren sind über die 
Handelsware, die im gegebenen Berichtsjahr die 
Grenzen der DDR passiert hat ( = Warenhandel), 
hinaus auch Lohnveredelungen, Schiffsbedarf, Reex­
porte usw. enthalten. In der vorliegenden Zusammen­
stellung beziehen sich die Angaben bis einschließlich 
1959 auf den Warenhandel. Ab 1961 werden die Zahlen 
über den Gesamthandel wiedergegeben; der Interzo-
nenhandel umfaßt dagegen nach wie vor nur den 
Warenhandel. Ab 1971 werden in der ungarischen 
Außenhandelsstatistik das Ursprungsland und das 
Bestimmungsland ausgewiesen. Dieses System ersetzt 
den nach Einkaufs- und Käuferland erfaßten Handel 
und führt zu einer ziemlich großen Änderung der 
Aufgliederung des Handels nach Ländern, besonders 
im Falle Großbritaniens. 
tions de marchandises d'une part et les importations 
et exportations totales d'autre part. Ces dernières 
contiennent, outre les marchandises qui ont franchi 
pendant l'année de relevé les frontières de la RDA 
( = commerce de marchandises), le trafic de perfec­
tionnement, les fournitures de navires, les réexporta­
tions etc. Dans le présent tableau, les données se 
rapportent jusqu'à 1959 inclus aux échanges de 
marchandises. A compter de 1961, les chiffres sont 
inclus dans le commerce général; le commerce inter­
zones ne comprend par contre que le commerce de 
marchandises, comme précédemment. A partir de 
1971 les statistiques hongroises sont élaborées en 
fonction des pays d'origine et de destination. Ce 
système remplace l'ancien qui attribuait le commerce 
aux pays de vente et d'achat et mène à un change­
ment assez grand de la distribution du commerce 
entre pays, surtout dans le cas de la Grande-Bretagne. 
Bei der Berechnung des Anteils des Osthandels am 
Gesamthandel der EWG und ihrer Mitgliedstaaten 
wurde nicht der Gesamthandel EWG, sondern nur 
ihr Handel mit dritten Ländern ( = EXTRA-EWG) 
zugrunde gelegt. 
Lors du calcul de la part du commerce des pays de 
l'Est dans le commerce général de la CEE et de ses 
États membres, on n'a pas pris comme base de cette 
statistique le commerce global de la CEE, mais on 
a uniquement considéré son commerce avec les pays 
tiers ( = EXTRA-CEE). 
Abkürzungen : — nichts 
. kein Nachweis vorhanden 
( ) unsicher oder geschätzt 
Abréviations: — néant 
. aucune indication disponible 
( ) incertain ou estimé 
UdSSR 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
URSS 
Importations par pays 
Ursprung 












•Mongo le i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 







U E B L / B L E U 





































































































































































































































































































































Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba b) 












à) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager*' erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. Exportations par pays 
Bestimmung 












•Mongo le i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba b) 





U E B L / B L E U 



































































































































































































































































































































Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba *) 












a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de ¡962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager'* erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
DDR 
Einfuhr nach Ländern 
Mio RE 
RDA 
Importations par pays 
Mio U.C. 
Ursprung 
• U d S S R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
• U n g a r n 






N o r d k o r e a 
Nordvie tnam 
•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
K u b a ¿>) 
„Sozialistisches Lager'* 




U E B L / B L E U 





































































































































































































































































































































• U R S S 
•Po logne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongr i e 
• R o u m a n i e 
•Bulgarie 
•Alban ie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du N o r d 
Vie tnam du N o r d 
•Mongo l i e R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba 6) 
« C a m p socialiste » 




U E B L / B L E U 
C E E 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Éta ts -Unis 
J a p o n 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee la Mongolie à partir de ¡962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 




Ausfuhr nach Ländern 
Mio RE 
RDA 


















* Comecon á) 
Kuba 6) 
„Soziatistisches Lager" 


















































































































































































































































































































































Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongolie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
*'Comecon a) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 











a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager4 ' erst ab 1962 enthalten. 




Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Pologne 
Importations par pays 
Ursprung 
♦UdSSR 

























































































































































































































































































































































• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba b) 












a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe,,Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. Exportations par pays 
Bestimmung 
• U d S S R 


























































































































































































































































































































































• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
*'Comecon a) 
Cuba 6) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Iu l ia 
Nederland 







a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee ¡a Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe,,Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans ¡a somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Tschechoslowakei 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Tchécoslovaquie 
Importations par pays 
Ursprung 
»UdSSR 











•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 











































































































































































































































































































































• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
*'Comecon a) 
Cuba b) 












β) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern 
Bestimmung 
♦UdSSR 





















U E B L / B L E U 






































































































































































































































































































































• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba b) 












a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
10 
Ungarn 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Hongrie 
Importations par pays 
Ursprung 
•UdSSR 



























































































































































































































































































































































• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba b) 












a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager'* erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern 
Bestimmung 
• U d S S R 





























































































































































































































































































































































• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc orienta] 
* Comecon a) 
Cuba b) 












a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962, 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe,,Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
11 
Rumänien 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Roumanie 
Importations par pays 
Ursprung 
• U d S S R 











•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 














































































































































































































































































































• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
*Comecon a) 
Cuba b) 












a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager** erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. Exportations par pays 
Bestimmung 
• U d S S R 











•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 







U E B L / B L E U 





































































































































































































































































































• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba b) 












à) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
12 
Bulgarien 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Bulgarie 
Importations par pays 
Ursprung 
• U d S S R 






















































































































































































































































































































































• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc orienta] 
* Comecon a) 
Cuba 6) 












ä) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe,,Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern 
Bestimmung 
• U d S S R 
























































































































































































































































































































































• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon à) 
Cuba b) 












a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
13 
Albanien 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Albanie 
Importations par pays 
Ursprung 
• U d S S R 



























































































































































1964 1970 1971 1972 Origine 
• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
*Comecon a) 
Cuba b) 












o) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe ..Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern 
Bestimmung 
• U d S S R 











•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba b) 



















































































































































1964 1970 1971 
Exportations par pays 
1972 Destination 
• U R S S 






Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba *) 












à) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe,,Sozialistisches Lager' ' erst ab 1962 enthalten. 


























* Comecon à) 
Kuba b) 
,, Sozialistisches Lager ' ' 
Deutschland (BR) 











































































































































































































































































































































du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongolie RP 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba ¿>) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
sans ì le commerce 











a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager' ' erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
c) Ohne Handel Albaniens. 


























* Comecon a) 
Kuba 
„Sozialistisches Lager' ' 
Deutschland (BR) 











































































































































































































































































































































du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongolie RP 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Total bloc oriental 
*Comecon a) 
Cuba 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
sans | le commerce 











a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager' ' erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
c) Ohne Handel Albaniens. 
Commerce de l'Albanie non compris. 
16 
Handel der europäischen Ostblockländer 
untereinander 
Echanges mutuels des pays européens 
du bloc oriental 
1958 
Mio RE 


































































































I M P O R T A T I O N S 
Pays importateur 
Origine 
U R S S 







Pays européens du bloc oriental 



































































































U R S S 







Pays européens du bloc oriental 
1960 
Mio RE 


































































































I M P O R T A T I O N S 
Pays importateur 
Origine 
U R S S 







Pays européens du bloc oriental 











































































































Pays européen· du bloc oriental 
17 
Handel der europäischen Ostblockländer 
untereinander 
Echanges mutuels des pays européens 
du bloc oriental 
1965 
Mio RE 




































































































Pays européens du bloc oriental 



































































































Pays européens du bloc oriental 
1966 
Mio RE 



































































































Pays européens du bloc oriental 


































































































Pays européens du bloc oriental 
a) Ohne Albanien. 
Albanie exclue. 
18 
Handel der europäischen Ostblockländer 
untereinander 
Echanges mutuels des pays européens 





















































































































































































































































































































































































































Pays européens du bloc oriental 
19 
Handel der europäischen Ostblockländer 
untereinander 
Echanges mutuels des pays européens 







































































































Pays européens du bloc oriental 


































































































Pays européens du bloc oriental 
1970 
Mio RE 




































































































Pays européens du bloc oriental 


































































































Pays européens du bloc oriental 
20 
Handel der europäischen Ostblockländer 
untereinander 
Echanges mutuels des pays européens 
du bloc oriental 
1971 
Mio RE 




































































































Pays européens du bloc oriental 


































































































Pays européens du bloc oriental 
1972 
Mio RE 





































































































Pays européens du bloc oriental 


































































































Pays européens du bloc oriental 
21 
UdSSR 
Indizes der tatsächlichen Werte 
1958 = 1 0 0 
URSS 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 1 0 0 



























































































































































































































































































a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
ä) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
DDR 
Indizes der tatsächlichen Werte 
1958 = 1 0 0 
RDA 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 1 0 0 








































































Länder außerhalb des 







































































































































































« camp social. » 6) 































































































a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
22 
Polen 
Indizes der tatsächlichen Werte 
1958 = 100 
Pologne 
Indices des valeurs courantes 
1958 =100 


























































































































































































































































































a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962 
b) ι compris κ-uoa a partir ae iyo¿. Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
Tschechoslowakei 
Indizes der tatsächlichen Wer te 
1958 =100 
Tchécoslovaquie 
Indices des valeurs courantes 
1958 =100 


















































































































I M P O R T A T I O N S 








































































































































































a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961 
23 
Ungarn 
Indizes der tatsächlichen Werte 
1958 =100 
Hongrie 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 1 0 0 



























































































































































































































































































a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
Rumänien 
Indizes der tatsächlichen Werte 
1958 =100 
Roumanie 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 100 



























































































































































































































































































a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
24 
Bulgarien 
Indizes der tatsächlichen Wer te 
1958 = 100 
Bulgarie 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 100 













































































































































































































































































α) Inkl. Kuba ab 1962. 
a) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
Albanien 
Indizes der tatsächlichen Wer te 
1958 =100 
Albanie 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 100 





















































2 5 1 8 
Länder 
außerhalb des 





























































































































a) Inkl. Kuba ab 1962. 
6) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
25 
Einfuhr aus dem ,, Sozialistischen Lager " 
und den übrigen Ländern 
% 
Importations en provenance du 




































































































































































































































































































































































































































































































































« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
R D A 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc orientai 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
26 
Ausfuhr nach dem ,, Sozialistischen Lager" 
und in die übrigen Länder 
Exportations vers le « Camp socialiste » 






































































































































































































































































































































































































































































































































« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
R D A 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 




Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
URSS 
Ventilation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
% 
E I N F U H R 
Land, Gebiet 





































































































































A U S F U H R 
Land, Gebiet 




































































































































Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
% 
RDA 
Ventilation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 

































































































































































































































































































































































































































































































A = jûns le commerce inter-zones. 
B =* avec le commerce inter-zones. 
28 
Polen 
Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
Pologne 
Ventilation du commerce extérieur 


















































































































































































































































































Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
Tchécoslovaquie 
Ventilation du commerce extérieur 


















































































































































































































































































Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
Hongrie 
Ventilation du commerce extérieur 
































































































































Pays extra-camp socialiste 
Deutschand (BR) 
France 







A U S F U H R 
Land, Gebiet 





































































































































Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
% 
Roumanie 
Ventilation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
% 
E I N F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
































































































































A U S F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 





















































































































Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 









Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
Bulgarie 
Ventilation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
% 
E I N F U H R 
Land, Gebiet 


































































































































A U S F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Iu l ia 
Nederland 






























































































































Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
Albanie 
Venti lation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
% 
E I N F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
I u l i a 
Nederland 








































Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 







A U S F U H R 
Land, Gebiet 























































Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 














































































































































































































































































































du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A — ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. 
A = sans le commerce inter-zones. 
B = avec le commerce inter-zones. 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
1960 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 




































































































































































































































































































































du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A — ohne Interzonenhandel. 
B =·* mit Interzonenhandel. 
A — sans le commerce inter-zones. 
B — avec le commerce inter-zones. 
32 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 



























































































































































































































































































































































du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. 
A 
B 
sans le commerce inter-zones. 
avec le commerce inter-zones. 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
1967 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 

























































































































































































































































































































































du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B ■= mit Interzonenhandel. A B 
= sans le commerce inter-zones. 
avec le commerce inter-zones. 
33 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dr i t ten Ländern 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 
















































































































































































































































































































































du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. 
A = sans le commerce inter-zones. 
B = avec le commerce inter-zones. 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dr i t ten Ländern 
1969 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 


























































































































































































































































































































































du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 




B ohne Interzonenhandel. mit Interzonenhandel. A . B « 
sans le commerce inter-zones 
avec le commerce inter-zones. 
34 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 












































































































































































































































































































































du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. 
A 
B 
• sans le commerce inter-zones. 
■ avec le commerce inter-zones. 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
1971 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 





























































































































































































































































































































































du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. A B 
■■ sans le commerce inter-zones. 
■ avec le commerce inter-zones. 
35 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 





















































































































































































































































































































































du bloc oriental 
URSS 








du bloc oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie R P 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. 
A = sans le commerce inter-zones. 
B = avec le commerce inter-zones. 
Handel der Mitgliedstaaten der EWG 
mit den Ostblockländern 
1972 
Commerce des Etats membres de la CEE 





























































































































































































































































































du bloc orienta] 
URSS 








du bloc oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
A = ohne Interzonenhandel. 
B «* mit Interzonenhandel. 
A 
B 
sans le commerce inter-zones. 
■■ avec le commerce inter-zones. i 
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